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NDV-20-1999 13:00 UWP-ATHLETICS 414 595 2225 P.01 
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uw-P4RKSIDE NA.tr :' t. CROSS!' COUNTRY 
I I • l ~ : COUfSE 
I WOMEN'S. SK 
'SCHOOL 
MALONE COL OH 
SPRING ARBOR COL HI 
EASTERN OREGON U 
SIMON FRASER U BC 
CONCORDIA-IRVINE CA 
CONCORDIA UNIV NE 
OKLAHOMA BAPTIST U 
U/MARV ND 
BERRY 1~0L GA 
HASTINGS .COL NE 
CALIFORl~lA BAPTIST U 
WESTMONT COL CA 
HOUGHTON COL NY 
INDIANA WESLEYAN U 
HUNTINGTON COL IN 
BLACK HILLS ST SD 
CAL STATE SAN MARCOS 
AZUSA.PACIFIC U CA 
LINDE.INWOOD UN IV MO 
U/MOB.I LE AL 
SOUTHWESTERN COL KS 
INDIANA UNIV SE 
LYNDON STATE VT 
OLIVET NAZARENE U lL 
FLA13LER COL F"L 
NORTH GEOF~GIA COL 
MILLS COL CA 
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B7B 97B 
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93BI 115B 
94Bi 128B 
112BI l14B 
95B! 13·:,B 
I 121BI 135B 
134BI 154B 
t20B! 1:27B 
l 17B,
1
' l44B 
152B 171B 166BI 
141B 17(1B 
131Bi 16<)0 
195B' 186B 
1 G·:,B 1 7·3B 
181B 184B 
l82B l83B 
172BI 174r, 
1E.8Et/ 178B 
17:3Bj 176B 
1779' 18<)B 
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TOTAL 
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160 
169 
176 
188 
221 
234 
25() ; 
250 
293 
2·33 
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317 
324 
340 
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394 
520 
564 
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7t)4 
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766 
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17; 3':j 2·;:5 MEl.lSSA 1::LE. NT· 
17: 44 414 LIBBY BLQO .. · OF~TH 
17:45 :20~ EVERLYNE:L : T· 
17:51 427 .MIKENDRA:~. EY 
18: (H) 2~2 BRANDY· BRAT1 ,. N 
18:04 343 NAtALIE tE : LL 
i8=05 415 MARY LIV¢N~ .D 
19:06 428 MICHELLE,RU ·~RO 
18:12 302 C:HRYSTALtl. AEYER 
1S:13 129 RACHAEL GEI• L. 
19:13 258 LAURIE:FQX ';f 
18: 18 207 JULIE . VARN . ! 
9 18: l':J 141 TRICIAi MAT M . 
10 18: 20 :297. CARLEN~ *~N: .L .. 
U 18: 21 260 KAT IE HO'S TE· , ER . 
12 1e:23·1s1 ~~AiLIN;LAFF~·r'{; 
13 .18: 23 138 RACHEL LAF'Aij . 
0 19:23 412 DESIREE ~U 
.14 '18: 24 101 MICHELI...E .i A 
15 19:2~ 165 AiME~ ~LiE 
16 18; 28 11a LISA BbMe:~.i-
1 7 :lEl:28 328 KI MBEF;; TOLAFi .. 
19 18: 29 330 LINDA C:Ot:.BU ' 
19 18:30 206 MARIA TSiji' 
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.18~ 30 154 . ANGlE. SIMMS'. 
18:32 357 TENNEIL tow.!, . 
18: 34 103 SH~NE HA~:R l'~ 
18: 35 2~)5 l<R I·S OWENIS 1 )f 
18: 3e, 410 ERi'N NEHUS iJI' 
18: 36 191 BEVIN TOGMdt:: 
18: 36 4<)5 LI ESEL: I<~ RKLf 
l 8: 38 41 7 MAND I GRQNOa,.1 18:39 208 JEN WOLLAM .f 'j : 
18:39 403 HEATHR)P~IL~f ~s· 
18:42 344 MICHELLE :i<L ·N I ,, 
18: 45 439 SUSAN REf;SE, + . 
19:47 11'3 CL.ARIS· F"ERN 'DEZ 
18:: 48 153 APR:CL f<l:1:HA '. S 
18: 48 14.4 CARA RUHSl_ej::. 
18:50 231 AMY EcRATtONi 11· 
1s: 52 12':i STAC:e:v: H4INI :; 
18: :34 :~47 MERAI\I MIL:.E:Sj ;I· 
:L.S: 56 404 BE.fH AUS.TIN~·, 
18= :57 446 SUSAN l'Oft'CU.>. KY: 
18: eiS 1.37 C:HRIST\I lD.EI; 
19: (1¢ 43(1 MARY F'AR~E1~ ·. 
19:01 199 MISSY ALMON 
18: 58 4(>9 TONIA HA.EcE.Cw 
6 19: 01 440 ELLIE ENOS i ;~ 
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4 $IMON rRASER U BC 
2 IbALLAS·BAPTIST u!Tx 
l ~ALONE COL 0~ ! 
4 ~ARI<. COL HO ' 
2 ~KLAHOMA BAPTISTiU. 
3 $PRINS ARBOR COL1MI 
3 ~OANE COL NE . 
1 'IENA HEIGHTS U ~I 
4 ~ZUSA PACIFIC U CA 
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2 iHE'.COL/ST SCHDL4STICA MN 
4 IERRY COL GA 1 3 NDIANA UNIV SE : 
4 LACK HI l...LS ST sq 
3 ESTMONT COL CA , 
2 ASTINGS COL NE / 
1 !ALONE COL OH i 
3 . ASTERN OREGON Ui 
4 OUGHTON COL.. NY ; 
.4 ERRY COL GA : 
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I • 3 ROBERTS WESLEYAN,COL NY 
3 l.tONCOi:;:D I A COL Ml ·, ~ ¢oNCOR0IA-IRVINE'.CA 
4 &<ETHEL COL l N 
1 $T XAVIER U IL 
3 ttlALONE COL OH 
1 WESTERN OREGON U 
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l':1:02 287 LORITA·LEON 
1'9: 03 130 CATHERINE : H .DER 
19:03 147. LISA C~Ci·:e' · ;·~ 
. : { : 19;04 322 CHRISTA ~rr . ERALD 
l.':t:05 190 BROOKE : s~x ji . 
1 ·3: 06 2:16 ANGELA; MARTJ:;' 
1'3:07 313 RAC~EL) K4SE .~ 
1 9; 08 252 ST Ai.:Y ~Ah!F:9 J 
1.9: i O 418 JESS IE:, HOLM 
19:11 341 LigBI VLtMI , 
19:t2 2~3 MITHELE UMA 
l:1=13 109 BJ TAYLOR . 
19:14 177 TRACIE: ~ AN 
19: 14 120 RENEE MACp . :· 
19:15 438 KATHERINE 0 . 
19: 15 40? JENNIFER.! RO ·. 
19;15 112 MONICA; Ht~o · 
19:'16 294 MOLLY BANNE . . 
, I . ••' 19:16 229 HEATHER AND 
t ·:t: 1 7 '271 JULIE ~Otj!Do· ·: 
19:.19 350· HOLLY CHURC 
. [• 19: 19 435 HILARY. SC:Oi 1rji 
1 ·:1: 20 356 KIM sAvRe: rt 
19:20 '335 LINDSEY MAS · F'.TON 
1 9: 21 348 RACHELLE .. / MI ; ER; 
1 ·3: 22 33i NICOLE'.>I;,tR1 . . 
19:23 335 CARRIE. LESS · Y 
19:23 175 REBEKA~ ~AN: .H 
19:24 173 ANDI ·rbP.GE 
19: 24 237 N ICl<I 1--AA.JIEj '.! ~ 
l 9: 25 423 LI SA. W~R{~ENi ;ti 
19:25 123 FRIDA SK~RI .i 
19:27 441 SARA BREEDL E 
1~:27 17~ KRlSTY; ~DR 
1'9:28 303 BRIANA' H'OR : · 
19: 28 421 KOREN FE~R '., 
19:29 ~21 REBECCA $AI 
19:29 257 ANNIE CORN . 
19;30 131 ANDREA~ O~E . 
13:30 317 JENI ·REl~KI 
19:31 197 JENN~FER ; Q :ro~ 
19:33 201 'BECCA HA~Er '. . 
19:33 291 CRYSTAL i}~ . DEZ 
19:.34 413 KERRI I-IA1!1E~1 
19:34 28~ TAWNY HA~V · 
1 '3: 34 434 ERIKA ;BUr\;r .. 
19:35 155 . LINDSEY ~L~ . 
19:·35 284 ANDREA:. C*A . CK ' 
1 '3: 35 31:2 NATALIE GU ·N ·: 
'. r PA.GI: :2 
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ci:ALIF"DRNIA BAF'THh U I 
. ! qDNCORD!A UNIV NE 
EASTERN OREGON U i 
~ESTMONT COL CA . 
liINDEN~OOD UNIV MO 
~IMON rRASER U BC 
ijUNTINGTON COL IN 
$0UTHWESTERN coliKS 
JOHNSON STATE VT i 
~PRING ARBOR COL 1MI 
dALI~ORNIA BAPTIST u 
tERRY COL GA '. NDlANA WESLEYAN iu 
~AL STATE SAN MARCOS 
WALSH UNIV OH i 
*EREA COL KY 1 
SLACK HILLS ST s4 
$IM0N rRASER U B~ 
¢KLAHOMA BAPTIST ;U 
UI/MOBILE ·AL ! 
fflOUGH'TON COL NY 
ili!SIOUX FALLS SD . 
~OUGHTON COL NY ) 
~ASTINGS COL NE ' 
*PRING ARBOR COL MI 
~ASTIN13S COL NE 
ljfASTINGS COL NE 
±NDIANA ~WESLEYAN:U 
.3 · f Np I ANA WESLEY AN [ U 
(:)KL.AHOMA BAF·T I ST ; U 
t!, I DWAY. C.OL ~~y 
4 
4 
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3 
2 
4 
2 
1 
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4 
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4 
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4 
¢AL STATE SAN MARCOS 
~ILLIAM JEWEL COti MO 
iNDIANA WESLEYAN iu 
.ZUSA PACI~IC W dA 
ilil~AINE FARMINGTriN 
WESTMONT COL CA . 
ili11~ARY ND 
4 
·.1 
¢DNCORDIA UNJV Ntt 
8UNTINGTON COL IN 
ll.YNDON STATE VT 
ltiALONE COL OH 
tALIFORNIA BAPTIST LI 
VAKOTA. STATE u $~ 
¢ALIFORN1A BAPTI*T U 
$PRING HILL COL AL 
3 · EASTERN OREGON U 
tALIFORNIA BAPTIST U 
~UNTINGTON COL 1~ 1 : 
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UW~PARKSIDE N~TI AL,CROSS (:O(JNTRY 
i 11 k~o/·~s . : . 
•· q~ . . 
F.:UNNE~ LI$triJit~. ORDER OF" F"INISH ! 
• 
RACE: WOMEN'S 51< 
·1 
. P.04 -
F'LAC:E HJ . . : .· . . ! 
bVERALL TEAM. TI ME . ~ J ··)~AME YR i SCHOOL 
i-j . 
9'::I 
1 C)(> 
io1 
102 
1()3 
104 
105 
lOE. 
1<)7 
108 
109 
110 
111 
11 :;~ 
113 
114 
0 19;36 
19:36 
19~37 
444 ANDREA: MQRr-. . 1 JNlV/FINDLAY OH. 
324 EMILY 'rl0F,FM •. 3 ~ESTMONT COL CA 
296 SHANNA~ GRir EN 1 SIMON FRASER U Bd 
19: 39 315 JENNIE\ MACHt:f .. 3 HUNTINGTON COL IN 
1 '3: 40 355 AMANDA: MILL~· . . . 2 ~OUGHTON. COL NY i 
19: 40 267 SUMMER] 1-ilJTC. SON 4 /MOBILE AL ; 
80B. 19: 40 34€. GABE MAGGI 1 1 PRING ARBOR COL. jl'ff 
81 19: 40 319 DAN·IELLE, i'•,l!Jk . . 2 UNTINGTON COL IN 
15 
7e, 
77 
78 
7'fJ 
82 t ·~: 41 127 TAUNYA<FP:AU.'. DORFER 2 qoNCORDIA UNIV N~ 
83 19: 41 25S SHANDI! HSRT : 2 lj/MARY NO 
1 ·3; 44 401= KRISTYN SOR R 2 dOVENANT COL GA 0 
84 1·3: 44 263 CAREY LI1iSE : . 3 4/MAFi:Y ND I 
SS· .. 1'~:4S 24S:.BETH BAR8IE1f 2 ·SfOUTHWESTERN COL !KS 
SE,. i9;4G il5 J'ESSIEIPALC·t wsr~r 1 BLACK HILLS ST SD 
87B 19: 47 1~2 SA.RA sit:H~EL~ 1 qoNCPRDIA UNIV NS 
88 :1.9: 48 301· STEPHAn,11 El· Df ;!S 2 t:lZUSA PACir-IC U 0A 
a·~ 1·~: 50 102: REBEi::c,?t q~P~; Y 1 EIERP.Y COL GA . \ 
90 19: 50 11,:i DELIA ~EB.ST(. · · · 1 ~ERF~Y COL GA i 
DATE: 
115 
116 
117 
118 
1 :I. 9 
C, 19: 52 425 ELlZAEUtT~ · Ff ~:E:S 1 Ofi:THWOOD UNIV TX 
·:H 19:51 236: ARIANNE Ec.OPt: YNSl<I 4 81<1....AHOMA BAPTIST ilJ 
'32 19; 53 121. LOF.:ENA 'R5YE$:: .1 .AL STATE SAN MAfi1C0S 
'33B 1 '3: 54 2G 1 EMILY HUNKE.I.~ . :l ~/ MAF:Y ND . I ! 1:2() 
' 12.1 
', 
l 1:22. 
123 
124. 
125 
12€. 
127 
1:28 
·: 129 
l 130 
f 1.31 
i i32 
·1 
· I 1.33 ! 134 
135 
~ 136 ! 
I 137 
I 
! 138 
·~ 13'3 
140 
141 
142 
143 
144 
14.5 
146 
147 
948 19: 55 1 OS KARMEN HSNNt AN ~ ERF~Y COL GA . · / 
0 1~:55 419· ASHLEY;/Ei~~Elf;J 1 EE UNIV TN ; · 
'35B 1;3: 55 292 KELLY STI]LLl,,i :3 CIALIFORNIA BAPTIST U 
96 19~ 56 183 CHISTINA :;a~ .. Et~ 4 ·~·INDENWOOD UNIV l'tl 
97B 19; 56. 126: LAREE ~Ai..UD ! ; 1 ,-oNs:;oRDIA UNIV NEj 
98 1 9: 58 1 H, EL I SE P,FgFfit. LE · 1 LACK HILLS ST SD: 
99 19:58 191 L.AUREN'.T~0Pft'1 4 INDIANA·WESLEYAN U 
0 1·~~•59 402. AN13E!..A iHeiNNt.·' 1 luMBEF.!LAND COL KY: 
0 2<'.): 02 408 HOLLI 1'$ARa<Lit: 1 ETHANY COL KS 
100. 2«):(J4 111= MARYl<AtE !~uf F"O.'(L~ 3 LACK HILLS ST SO; 
1(i1 2():0S 310' TANISHA WHIT l ZUSA PACIF'IC U CA 
10ZEt 20:06 1521 PAULA MONTO't'. 4 ASTERN OREGON U ; 
0 20: 07 429. BETHANY. l<LO~ E:Nt:3A 3 T AMBROSE U IA . 
0 2<}: 07 431. BRIDGET K!INl LLPi 3 ST XAVIER U IL ; 
0 20; 07 426· BECKY PEREZ,, 2 ~ORTHWOOD UNIV TX'. 
103 20: 08 3:.26. REBECC~ P~Rir TE·. 1. ~STMONT COL CA • 
104 20: oa 136 f.:ENEE C,OL+:IJil::. 2 ?NCOP.OIA-IRVINE S.::A 
105 20:09 268 JOLENE :STFJDI. 4 MOBILE AL .. ·. 
1 OS.E1 2() '.i 09 150 KELSEY.· JONEf· . 1 · STEF:N. OREGON U 
107 .· 20: 10 186 JAMIE LEE:1 .: . 3 L!lNDENWOOD UNIV 1"10 
1Q8 20: 10 ~3~ HEATHE;~ '*oi\°,. ~ 2 H!AST!NGS COL NE 
109B 20: 11 .L30· AMANDA :BAi~L : :2 $LAHOMA BAPTIST !-I 
1 io 20: 1.2 307· LAU~:IE .F~AMI .· Z 1 USA PACIFIC U .CA 
111 20:13 251 CASSIE :HaM , ' 1 UTHWESTERN COL KS 
112B 20: 14 3.34 LAF-~A JOHNa.OJ11lt· 1 STINl3S C.OL NE . 
113 20: :t e. 3S 1 SARAH 13A•3Noi1f:f. 4 HDUGHT ON COL NY 
1148 20: 1 7 339 AMY UHRMA~~Lr.. . 3 1AST I Nl3S COL NE: 
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·'j . 1 ,.9 ... 3 · A I A. WOM 5 
I UW~P.A~KSIDE : NATI :· AL C'F~OSS COl,JNTR'i 
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DATE: rACE: . LJ.OMEN'S ~K 
! 
:ttn 0/99 . . : 
RlJNNE'.f; Jtsbi IN -ORDE:R _Of FINISH. :! :l . . ! . ' 
• ·;f ' PLACE ., 11.. . . I, •, 1 . 
NO.. -----a.-~:' F-!f'.:ll:.;."I=--~----'- YR . ..:..,-,----...a::S.:::::C:...:H..:::0.::0=L ____ _ } 
OVERALL TEAM TIME 
·i . 
. ! 197 157· 21:31 16~ TONYA ·ST~PH, .s 
' 1 98 158~ ~ ~ : 32 13_'3 KAR~N ·l.EijL.i1 : 
1~9 0 1ti37 420 KELLY.~E~KE~ . 
.i 200 0 21 : .39 422 CATHRYl).l ~U.E P.RA j 201 15':J 21: 42 221. CASSIE. njsr~ :. . 
202 1€.(3£! 21: 46 182 ·JONI . 'A'vl~ i · · 
203 1E.1 21: 4.7 255 .JULIE lrJOOLFI. · 
20r:f 1 E,2 21: 47 211. AMBER. CHJlLDf~ srl 
2Cl5 163 21:55 273 _LEA Mi::t;.. AU~H\.:f N . 
2(>6 164 . 21':_57 409 .JENNIFER :ARP . J 207 .0 22:t.)'4 432 .- AMY BRYSqN 1~, 
208 1 £5 22: 06 253 . -ROSE MANS . ·c:r . . 
20'3 16G.B 22: 06 124. NI NA r(JRNQUl· T · 
.. '. ) . 210 1~7 22:07 22~ . NATALI~ 4EO . RD 
211 168a 2Jj09 l~g· CELINE'R~BI1;. 
212 1E.9B 22:22 254 REBECC/4 WEDE 
213 · '1 70B ;22: 24 309 S ARAI~ 9lJMkA j '. 
214 171B 22:37 117 NICOLE : UNDE.P OOD 
21:i 1728 22: 4.3 246 SARA ·srEVEN •, N 
216 173B 22:43 220· AMY CAl-:LSONI• · . 
•• I 217 · 174B 22:49 241 . ALICIA · 13AC ;· 
218 175 2j:03 19~ MARY b8T~E~· E 
219 1768 23108 224_ KATHLE~N. (~I~. ·. _INNEY 
220 177B 23: 13 216 MARINA L!; ; ,, .. 
221 1_78B 23: 35 157 LINDSEY 1-!UMtf · ~ 
222 17SB :23~ 38 25b NGAN THI ;N1'.:iLJ E:N 
223 o 23: 46 2ao· NAI OA HARl{I"~ 
:224 180B 23:46 217 DEE: MOI\IT~ROL 
225 O :::4:Q2 291 LEIGH. ' HICKS 
22e,· .181B 24.=12 - 171 CATRINA W!L: . N 
182B 24: 22 . 1 '98, MARCIA : TO~ I -f_ 
1ajs 24:52 19~ FAW~ GRO~SIJf 
·227 
2~8 
.22'3 
230 
231 
232 . 
234 
0 24 :. ~·3 :27E, STEPH!=tN l~ · A ' TO~ 
1) · 2G:·37 .. 277 FELrciA :BliR : ¥ · 
o. · 27: _30 445;. w l LMA lJLMER:l : . · 
184B 27:42 167 MEL1SSHA [HE::° '·!·· 
1~58 28:30 274 SUSAN HA~RI, i 
106B. 30: 33 275 ASHl..£_¥ , I.J~~G ,:~[ .. 
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1 
2 
3 
j . 
~NOlANA UNIV SE 
¢ONCORDIA-IRVINE :CA 
tlvoN COL AR . 
' 
. . )1ENLO COL CA 
~ORTH 8ECRGlA COL 
U.INDENWOOD UNlV MO 
·3 ~OUTHWESTE~N COL :KS· 
HILLS. COL CA . 
U/MOBILE ·. AL 
2 
1 
4 t,;1LL.S ·coL CA 
2 ~H<JF:'tEP. . COL GA 
$0UTHWESTERl'il .COL :KS 
CfA.L · ST.A.TE SA~ .MA~COS 
~ORTH GEORGIA COL 
2 FTLAGU~R . COL FL ' 
~OUTHWESTERN .COL iKs 3 
·1 ~ZUSA PACIF.iC U CA . 
1 ~LACK HILLS ST sd 
3 dLIYET NAZARENE U IL 
~
ORTH GEORGIA CO~ 
LIVET NAZARENE U IL 
YNDON STATE VT , 
1 
1 
2 
2 
3 ~
O~TH GEORGIA COL 
ILLS COL CA l 
,LAGLER COL FL 
SOUTHWESTERN CbL i~S 
1: -~ENEDICT COL ·· SC . 
1 · I.{,.L.S COL CA 
1 ENEDICT COL SC 
1 ]NDiANA UNfV ·sE· 
4 dYNDON STATE VT , 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
iYI\IDON STATE V.T '. ENEDICi COL SC ! ENEDICT COL .SC , DWARD WATERS COL FL 
~N-D.IAI\IA UNIV SE 
LIi.MOBILE_ AL 
U/110BILE AL ! 
! 
.TOTAL P. 05 

